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( De la « Berg- u. hüttenmiinnische Zeitung. 1892, p. 15 1 ) . Para los A NALES DEL 
I NST ITUTO D I!: l Nt;EN I EROS. 
En una conferencia habida en la Sociedad Po litécnica de Ber-
lín, d señor M. Krause comunica los resultados obtenidos en las 
ex periencias hechas p:lrd aplicar la in vención en la vida común y 
en la fabricación en g ra nde. 
D espués de vencidos vari o5. obstáculos, se fab~ican actual-
mente tubos cuyo d iámetro va ría desde el de la ex tremidad de 
'{ma j eringa de inyección hasta el de un cañón del más g rueso ca-
li bre Mientras el sistema antig uo de taladra r los g randes proyec-
tiles ele acero exige un d ía ente ro de trabajo para cada uno, hoy 
día un solo la minador Mannesmann fabrica 1000 de estos proyec-
tiles en r 2 horas. Los cañones de fusil hechos del mejo r acero 
dan sólo S% de desechos contra so% q ue n~sultaban antes. Se 
hace posible la rápid~\ entrega de lanzas de acero, C)Ue han dado 
bu{;nos resultados en la p ráctica. Las lanzas y ej es para carrua-
jes, las vigas para minas, e tc., se sustituyen ahora por tubos de 
acero de mucho menos peso. S e han recib ido encargos por g rue-
sas pa rtidas de postes para te légrafos. E n la fab ricación de tul>os 
pa ra conducción ele líq uidos se ha obtenido una rt~s i s t C'nc i ;l de so 
á 6o kgs. por mm :!. en tubos comunes y de 70 á 100 kgs. en los 
escogidos, contra 30 á 40 kgs. en los tubos con soldadura. 
A un en e l trasporte á la rgas distancias los tubos no se quie-
bran por ser muy flex ibles. 
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Pueden hacerse tubos de 400 á 6oo mms. de diámetro, con 
g rueso cons tante ó va riable de las paredes, como p. c. tubos para 
calderos, de mayor espesor e n un lado. Se fabrican ta mbién tu-
bos lustrosos y calibrados, de gran elasticidad para velocípidos. 
para herramientas. pa ra arandelas de locomotoras y para émbo-
los; materi ales pa ra la cerrajería a rtís ti ca, para candeleros, g lobos, 
botones. canastos, e tc. Tambié n se fabrican tubos de aluminio 
con superficie orna me ntada. 
En la misma revista r 89 r p. 97 y 238 se e ncue ntran las ~ i ­
g uie ntcs noticias sobre los tubos l\1annesmann. 
En el Cáucaso se e mplean tubos de acero para elevar los re-
siduos de na fta desde el depósito colocado e n Da lia r e n la esta-
-:ión del fe rrocarril (326 mts. sobre el mar) hasta la aldea de 
[ heodockli ( 1296 mts. sobre el mar. Los residuos se emplean 
;omo combustible e n un establec imie nto me talúrg ico cercano á 
:a a ldea. 
S e evita así el trasporte caro e n barril es, que además está so-
me tidQ á interrupr.iones. La cantidad de llq uido que se eleva 
1 
diariamente es de 2 2 tons. 
Los tubos tie nen 1 oo mms. de claro )' paredes de 4 ~ mm. de 
espesor; han sido e nsayados á 150 atmósfe ras ele: pres ión y so-
portí-\n act11almente 88 atms. La caiier!a tie ne 23 kmts. de largo 
hasta la al tura, mie ntras que la distancia de la estacilm al inge-
nio es de unos 45 kms. Como la presión puede elevarse con se-
g uridad á 1 25- r so atms., puede también a11tnentarse considera-
bl c~mente el efecto útil ele la bomba. 
El procedimiento se ha aplicado ta mbién al cobre y a l la tón· 
los que en contra posición al acero presentan un materia l m.ás 
ho mogéneo y permite n cómodanwnte el repaso de los tubos á la 
te mperatut a ordina ria. 
Si bien los laminadores dan tubos de espesor tmiforme, dada 
la na tura leza del material. ellos presentan o ndulaciones. Repa-
sándolos se obtienen superficies limpi;:¡s y lustrosas tanto inte-
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rior como exteriormente, y paredes tan delgadas como se quiera 
Eú el es tablecimiento de hcasa H eckmann en Duisburg Hochfeld 
se obtienen tubos de 20- 1 8omm~.de diámetro exterior y 3 mms. 
y más de espesor en las pa redes. Comunmente tienen 6 mts. de 
largo, el que gene ra lmente sube a 8 mt. al estirarlos. También se 
fabrican varillas huecas de seis caras, de laton ó bronce. 
NI ientras el cobre presenta entonces una resistencia de 2 r, s-
22 kgs. por mm~. 38% de extensión longitud inal sobre 46- 6o% 
de cc.ntracción de la sección, es tos números en el bronce resultan 
ser de 26 kgs. 40 y 6o% respectivamente. En 10 horas se fabri-
con más de 7,000 kgs. de tubos laminados. La cantidad de dese-
chos es menor que en cualquier otro procedimiento y sin cuidado 
pueden estirarse tubos de 6 mts. hasta 1 o mts. de la rgo. 
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